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TABLETS FROM THE SIPPAR LIBRARY 
XI. THE BABYLONIAN ALMANAC 
By KHALID SALIM ISMA'EL and A. R. GEORGE 
The Babylonian Almanac is a text that gives abbreviated prescriptions for the days of the year. 
Since it was last edited, by Rene Labat in 1941 ("Un almanach babylonien", RA 38, 13-40), new 
sources for the almanac have steadily accrued. Two more copies of the text have been identified 
among the tablets of the library discovered in the temple of Samas at Sippar by archaeologists of 
the University of Baghdad in 1986. Both are full almanacs, that is, they give an entry for all the 
days of the year, unfavourable as well as favourable. The two sources share a common format, 
with each month occupying one column of text, so that the first six months of the year occupy 
the obverse of the tablet and the last six months fill the reverse. They are, however, not exact 
duplicates, for on some days their entries differ. 
A new edition of the almanac and other hemerological literature is in preparation by Alasdair 
Livingstone. Consequently the present publication is limited to making available the Sippar 



















IM 132596 (Sippar tablet 280) 
IM unknown (from Niche 7C, Box 1) 
photograph: Figs. 1-2 
cols, i-ix after a transliteration prepared in 











DIS ina lUnisanni(BARA) UD.I.KAM ka-lis 
magir (SE) 
r2 dlna(Diy la i-ger-rii 
[3 nilna(KV6)] Ha ikkal(GU7y 
[4] rmisil(BARy umi(\JT>) magir(sE.GA) 
r51 WWM(UD) la magru(SE.GA) 
r61 misil(BAR) umi(\JD) magir(M) 
'T1 te-su-ii 
'& sa-kap linakri(KUR) 
9 ana suqi(siLA) la USSI(E) saltu(LU.NE) 
SiA 10 sabat eqli(A.SA.DAB) 
SiA 11 hu-ud lib-bi 
SiA 12 se'a(M) la inaddin(si)M) situ(z\.GA) 
SiA 13 assata(DAM) la irassi(TUK) 
''balta(TEsy-[$u(m) itabbal(TUu)] 
SiA 14 ina di-[ni] 'magir(SE.GAy 
SiB [. . .]x 
SiA 15 ma-[mit] isabbat(DAB)-su 
SiB [. ..]-«'? 
SiA 16 ernetta([u].MA) kusud(sA.sk) 
SiB [. ..] TU? x 
SiA 17 [asjH^A.zJu) ana marsi(GiG) 
qat(su)-su [la] ub-bal 
SiB [.. .]x x GIG [.. .]x ub-bal 
U In Nisannu, day one: 
completely favourable 
2: one must not go to law 
[3:] one must not eat [fish] 
[4:] midday is favourable 
5: unfavourable day 
6: midday is favourable 
7: confusion 
8: repulsion of the enemy 
9: one should not go out in to the 
street: affray 
10: seizure of a field 
11: happiness 
12: one must not barter grain: 
losses 
13: one must not acquire a wife: 
[she will take away one's] dignity 
14: it is favourable in a lawsuit 
15: a curse might seize one 
16: achieve an aim 
17: doctor must not treat patient 
1
 Both tablets are published here by permission of the 
Directorate-General of Antiquities and the University of 
Baghdad. We wish to record our thanks to Farouk Al-Rawi 
and A. Livingstone for help with the preparation of this 
article. 
Iraq LXIV (2002) 
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Fig. 1 IM 132596 obv. 
Fig. 2 IM 132596 rev. 

























[18 x] x x x x 
[18 hi-bil-tu]m ussi(E) 
[19 bi-ki]-tum 
[20 . . . ] HAR? DAB 
[21 . . . ]-inl-ni 
[22 . . . ] SE.GA 
[23 . . . ] SE.GA 
[24 . . . ] HAR? 









DIS ina ritiayyaru(GUD) UD.I.KAM 
ul magir(s,E.GAy 
r2] magar(sE.GA) kabti(iDiM) 




r8 kabtu(iDiM) magir(SE.GAy 
[18: wrongdoing] will depart 
[19:] weeping 



















































r9 nuna(K\J6) la ikkal(GVn) mursu(GiG) 
isabba ? (D AB )-.sw] 
10 dinu(Di) magir(sE.GA) 
11 dTnu(Bi) ill magir (SE.GA) 
12 in suqi(siEA) magz>(s[E.G]A) 
13 ka[spa(K\j.BABBAR) la ip-p]e-es 
13 K[U.BABBAR . . .] 
[14 pi-is]-la-tu 
14/>/-[...] 
HS1 zeraCsE^NUMUN) sukluluisu.ou-j) 
15 SE.N[UMUN . ..] 




18 z[al- .. . -su]rl 
18 za-ku-tu [p]u-sur 
19 <ma1-mit la Hl-taml-maV 
19 ma-mi-tum la itammaivMD) 
20 rMUS HE\[. . .] 
20 sera(M\JS) liduk(HE.EN.GAz) 
asareduta(SAG.XAL) illak(Dv) 
21 da-sa-a-tum 
22 in dini(Di) magir(SE.GA) 
23 libbu(SA) Id tdbu(DVG.GA) 
24 hud libbi(SA.HUL.LA) 
25 assata(v>AU) la irassi(TUK) 
[26] bu-su-ra-tum 
[27 a]kal(Gu1) kar-si 
[28 ka-lis] ma-gir 
[29 ^era(MUs)] liduk(HE.GAz) 
[30 /«W(GIZKIM)] damiqtu(siG5) 
H In Ayyaru, day one: it is not 
favourable 
2: favour of an important person 
3: one must not barter grain 
8: an important person is 
favourable 
9: one must not eat fish: sickness 
might seize one 
10: a verdict is favourable 
11: a verdict is unfavourable 
12: it is favourable in the street 
13: [one must not] deal in silver 
14: accidents 
15: finished seed-corn (?) 
16: happiness 
17: it is unfavourable 
18: undo exemption (?) 
19: one must not swear an oath 
20: one should kill a snake: one 
might become a leader 
21: treachery 
22: it is favourable in a lawsuit 
23: discontent 
24: happiness 
25: one must not acquire a wife 
[26:] news 
[27:] slander 
[28:] it is [completely] favourable 
[29:] one should kill [a snake] 
[30:] favourable [portent] 
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Month III: Simanu 





























































2 umu(vu) la magru(sE.GA) 
3 [ie'a(SE)] pu-su-ur //W(DINGIR) ana ameli 
(LU.RA) lumun(HUL)-su ippattar(DUH.A) 
[4 ul] magir(sE.GA) 
not extant 
11[. . . ] 
12 il suqi(siLA) ina suqi(siLA) [magir] 
13 kabtu(iDiM) magir(SE.[GA]) 
13 [. . .]x 
14 ul magir(sE.GA) 
14 [. . .]x 
15 dlamassa(LAMMA) irassi(TUK) 
15 dLAM[MA] TUK 
16 ;7W(DINGIR) magir(sE.GA) 
16 DINGIR SE.GA 
17 rbeltu(GASAN) ul magrat(SE.GAy 
17 GASAN ill SE.GA 
18 'ka-ar^-si 
18 ka-ar-si 
19 rw/ magir{SE.GAy 
19 ill SE.GA 
illegible traces 
[20 anta/<?(AN.T]A.Lu) dsamas(vTv) 
[21 gl*]eleppa(MA) la irakkab(v5) 
2[2] zi-it-tum 
23 ul magirisE.GA) 
24 6e/fw(GASAN) magrat(SE.[GA]) 
25 //W(DINGIR) ul magir(SE.GA) 
26 beltu(GASAi<i) magrat(SE.GA) 
27 ul magir(SE.GA) 
28 in dini(m) magir(SE.GA) 






DIS ina ltldu'uzi(s\j) UD.I.KAM kimilti 
(NIG.BA) diara.s/(uTu)s"' 
2 bi-ki-tum 
3 issura(MUSEN) sabta(DAB) us-se-er 
lumun(HUL)-su i-pa-tar-su 
iv 4 SiA 4 lu si-hi-it «ei/(uR.MAH) 
Hu si-hf-it seri(MVS) 
[5 si-it s]e-e 
[6 '. . .]x x 
not extant (distributed over three lines on SiA) 
[9 . . .]x 
[10 ana] 'suqi(siLAy la ussi(E) [ibissd 
(I.B]I.ZA immar(iGi) 










\ In Simanu, day one: it is not 
favourable 
2: unfavourable day 
3: sell [grain]; a god's ill will 
toward a man will be undone 
[4: it is not] favourable 
12: the god of the street [will be 
favourable] in the street 
13: an important person will be 
favourable 
14: it is unfavourable 
15: one will acquire a guardian 
angel 
16: a god is favourable 
17: a mistress is unfavourable 
18: slander 
19: it is not favourable 
[20: eclipse] of the sun 
[21:] one should not go by boat 
22: division of shares 
23: it is unfavourable 
24: a mistress is favourable 
25: a god is unfavourable 
26: a mistress is favourable 
27: it is unfavourable 
28: it is favourable in a lawsuit 
29: it is unfavourable in a lawsuit 
30: accidents 
| In Dumuzi, day one: wrath 
of Samas 
2: weeping 
3: release a caged bird: one's evil 
will be undone from one 
4: either attack by lion 
or attack by snake 
[5: expenditure of] grain 
[10:] one must not go out [on to] 
the street: one might experience loss 
11: it is completely favourable 





















































































12 sa-se-e sarri(hVGAh) 
12 x[. . .] 
13 //M(DINGIR) magir (SE.GA) kabtu(miM) 
magir (SE.GA) 
13 . . . 
14 //W(DINGIR) ill magir (SE.GA) 
1 4 . . . 
15 AN.rTAn.L[U X X] 
15 ar?a/e(AN.TA.LU) d^fn(30) 
16 x[.. .] 
16 ni-pi-ih isati(izi) 
17[. . . ] " 
17 dlammasu(LAMMA) [magrat magar dini 
zakar su]-mi 
18 gi-li-it-tum harrdni(KASKAE) 
19 magar(SE.GA) sarri(wGAE.LA.KAM) 
20 WWW(UD) la magru(SE.GA) 
21 magar (SE.GA) sarri (LUGAL.LA.KAM) 
22 beltu(GASAN) magrat(s,E.GA) hud 
libbi(sk.HVL.EA) 
23 gaba-ra-ah 
24 ze-nu-ut ah-he-e 
25 ameluiyiS) la i-tam-ma 
26 sit(z\.GA) ardi(sAG.iK) 
27 in dTni(v\) ma-gir 
28 ka-lis ma-gir 
29 ka-lis ma-gir 
30 se'a(SE) la inaddin(SUM.MU) 
DIS ina ltlabu(NE) UD.I.KAM beltu(GASAN) 
magrat(SE.GA) 
2 NIG.BA ///(DINGIR) 
3 bi-ki-tum 
4 harrana(KASKAL) la ussi(i) tibu(zi)bu 
5 misil(BAR) iimi(\jD) magir(SE.GA) 
6 tibu(z\)bu 
I umu(uv) la magru(sE.GA) 
'&1 x x x x x x 
[9] *kurummat(sVK)-suV ana dgu-la 
liskun(G AR) 
10 wmw(uD) magru(sE.GA) 
II MOTM(UD) la magru(sE.GA) 
12 MWM(UD) la magru(SE.GA) 
13 umu(\JT>) la magru(SE.GA) 
14 MWM(UD) la magru(sE.GA) 
14 U[D . . .] 
15 umu(\JD) magru(sE.GA) 
15 UD [. . .] 
16 wmw(uD) magru(SE.GA) 
16 UD [.. .] 
r17 umu(\JE>) la magru(sE.GAy 
17 [. . .] 
12: summons by the king 
13: a god is favourable, an 
important person is favourable 
14: a god is unfavourable 
15: eclipse of the moon 
16: outbreak of fire 
17: a guardian spirit [is favour-
able; favour at law, calling by] 
name 
18: fright on the road 
19: favour by the king 
20: unfavourable day 
21: favour by the king 
22: a mistress is favourable: 
happiness 
23: revolt 
24: feud among brothers 
25: a man must not take an oath 
26: escape of a slave 
27: it is favourable in a lawsuit 
28: it is completely favourable 
29: it is completely favourable 
30: one must not barter grain 
K In Abu, day one: a mistress is 
favourable 
2: gift to a god (or wrath of god) 
3: weeping 
4: one must not set out on a 
journey: attack 
5: midday is favourable 
6: attack 
7: unfavourable day 
[9:] one should present one's 
food to Gula 
10: favourable day 
11: unfavourable day 
12: unfavourable day 
13: unfavourable day 
14: unfavourable day 
15: favourable day 
16: favourable day 
17: unfavourable day 























































































18 [.. .] 
19 [.. .] 
20 [.. .] 
2[1 umu(\JT>) Id magru(sE.G]A) 
2[2 WWM(UD) l]d magru{sE.GA) 
[23 umu(\JT>) l]d magru(sE.GA) 
24 [hi]-bil-tum 
25 gaba-ra-ah 
26 iJmu(uD) [l]d magru(SE.GA) 
27 si-i[t] se-e 
28 umu(uT>) l[d magru(SE.G]A) 
29 umu(vr>) l[d magru(SE.G]A) 
30 iTr(uzu) sahe(SAH) la ikkal(GVn) 
ma-as-ka-du isabbat(DAB)-su 
i 
DIS ina itiululi(Yim) UD.I.KAM X[ X] 
2 mag/r(AB.SE.GE.D[A]) 
3 wmw(UD) magru(sE.GA) 
4 umu(\JE>) la magru(sE.GA) 
5 umu(\JD) magru(SE.GA) 
6 umu(un) la magru(SE.G[A]) 
7 WWW(UD) magru(sE.GA) 
<& salta(Eis.NE) la J^M^CNA^AN.DU.DU?]) 
9 sabat eqli(A.sk AN.[DAB.BA]) 
10 WWM(UD) la [magru(SE.GA)] 
11 WWW(UD) magru(SE.[GA\) 
12 umu(\JT>) la magru(SE.[GA]) 
13 ni-zi[q-tum] 
14 hu-u[d lib-bi] 
15 rS»jw(uD)n [magru(SE.GA)] 
not extant on either source 
[ 1 7 x ] x [ . . . ] 
[18 ^r(uzu)] sahe(sAH) likul'(I.GU7.E)2 
[19 bu]-su-ra-tum 
[20 sa]-ba-at siikakki(rvKVL) 
21 umu(uD) magru(SE.GA) 
22 umu(\JD) la magru(SE.GA) 
23 Hmu(uD) magru(SE.GA) 
24 WWM(UD) la magru(SE.[G]A) 
25 amelu{u(j) la i-tam-md 
26 mi-im-ma la i-sd-am 
27 umu(\JD) la magru(sE.GA) 
28 ri-gim ki-di-im 
29 ka-si-a pu-tur 
ernetta(v.MA) kusud(SA.sk) 
30 ki-mil-ti ///(DINGIR) 
Month VII: Tasrltu 
vii 1 SiB DIS ina ititasrTti(DU6.K\j) 
UD.I.KAM UD SE.GA 
vii 2 SiB 2 umu(vT>) la magru(sE.GA) 
vii 3 SiB 3 niina(KV6) la ikkal(NA.AN.GV7.E) 
21: [unfavourable day] 
22: unfavourable [day] 
[23:] unfavourable [day] 
24: wrongdoing 
25: revolt 
26: unfavourable day 
27: loss of grain 
28: unfavourable day 
29: unfavourable day 
30: one must not eat pig meat: 
maskadu-sickness might seize one 
H In Ululu, day one: [.. .] 
2: it is favourable 
3: favourable day 
4: unfavourable day 
5: favourable day 
6: unfavourable day 
7: favourable day 
8: one must not quarrel 
9: seizure of a field 
10: unfavourable day 
11: favourable day 
12: unfavourable day 
13: anxiety 
14: happiness 
15: [favourable] day 
[18:] one should eat pig [meat] 
[19:] news 
[20:] taking up weapons 
21: favourable day 
22: unfavourable day 
23: favourable day 
24: unfavourable day 
25: a man must not take an oath 
26: one must not buy anything 
27: unfavourable day 
28: uproar outside 
29: release a captive, achieve an 
aim 
30: wrath of a god 
f In Tasrltu, day one: 
favourable day 
2: unfavourable day 
3: one must not eat fish 
2We expect karsa(EME.siG.OA) ikkal{i.ou7.E). 










































vii 4 SiB 4 [issiira(MVSEN) sabta(r>AB) l]imasser 
(HE.EN.BAR) ki-mil-tim ippattar(uvH) 
5 karasa(GA[RAS)sYT la /&/«Z/(NA.AN.GU7.E) 
6 [umu(uD) (la)] magru(SE.GA) 
7 in dlni(ui) [u]l magir(sE.GA) 
8 misil(BAR) WW/(UD) magir (SE.GA) 
9 in dini(v>i) ul magir(SE.GA) 
10 Smw(uD) la magru(sE.GA) 
11 WWW(UD) magru(sE.GA) 
12 umu(vr>) la magru(sE.GA) 
13 wmV(BAR) umi(vu) magir(SE.GA) 
14 timu(uD) magru(SE.GA) 
15 assata(DAU) [la irassi] 
not extant on either source 
18 WWW(UD) [la magru(sE.GA)] 
19 i-zi-[im-tu ikassad(KUR)] 
20 attale(AN.Gi6) d[x] 
21 ma-gar [se'i(SE)] 
22 magdr(SE.GA) sam(LUGAL.LA?) 
23 magar(sE.GA) [sarri] 
24 MWW(UD) la magru(sE.GA) 
25 sa-se\-e [sarri] 
26 kabtu(\Diu) magir (SE.GA) 
vii 27 SiA 27 sTr(vzv) alpi(G\j4) la 'ikkal(GU-,y 
[(• • •)] 
vii 28 SiA 28 ernetta(vMA) kusud(sk.s[A.AB]) 
vii 29 SiA 29 ka-lis mag/r(sE.[GA]) 
vii 30 SiA 30 pi-is-la-tu[m] 
Month VIII: Arahsamnu 
viii 1 SiB DIS ina ltlarahsamni(Avm.T>VE\.A) 
UD.I.KAM ill magir(sE.GA) 
viii 2 SiB 2 //W(DINGIR) magir(SE.GA) 
viii 3 SiB 3 se'a(sE) Id inaddin(svMMv) 
viii 4 SiB 4 5«^(SILA) iba'u(D\B) la i-ba-' 
viii 5 SiB 5 amelu(Lu) assata(DAM) la irassi(TVK) 
viii 6 SiB 6 MWM(UD) wagra(sE.GA) 
viii 7 SiB 7 umu(uD) magru(sE.GA) 
viii 8 SiB 8 MOT(UD) sa-ah-masJ tP 
viii 9 SiB 9 umu(VE>) magra(s[E.GA]) 
viii 10 SiB 10 suluppi(z\j.LUM) /a 
(ttfl /(NU.UN. [GU7.(E)] ) 
viii 11 SiB 11 Umu(uD) magru(SE.[GA]) 
viii 12 SiB 12 LAGAB X A.X3 la inaddin(suMMv) 
ul issir(si)l-su7 
viii 13 SiB 13 umu(vn) magru(sE.GA) 
viii 14 SiB 14 umu(vD) la magru(SE.GA) 
viii 15 SiB 15 umu(VD) magru(sE.GA) 
viii 16 SiA r16 umu(vo) la magru(SE.GAy 
SiB 16 UD SE.GA 
4: one should free [a caged bird,] 
anger will be assuaged 
5: one must not eat leeks 
6: [(un)] favourable [day] 
7: it is unfavourable in court 
8: midday is favourable 
9: it is unfavourable in court 
10: unfavourable day 
11: favourable day 
12: unfavourable day 
13: midday is favourable 
14: favourable day 
15: [one must not acquire] a wife 
18: [unfavourable] day 
19: [one will obtain a] desire 
20: eclipse of the [sun/moon] 
21: favour of [grain] 
22: favour by the king 
23: favour by the king 
24: unfavourable day 
25: summons by [the king] 
26: an important person is 
favourable 
27: one must not eat ox meat 
[...] 
28: achieve an aim 
29: it is completely favourable 
30: accidents 
lj In Arahsamnu, day one: 
it is unfavourable 
2: a god is favourable 
3: one must not barter grain 
4: one must not go down a street 
that one went down (before) 
5: a man must not acquire a wife 
6: favourable day 
7: favourable day 
8: day of uprising 
9: favourable day 
10: one must not eat dates 
11: favourable day 
12: one must not barter . . . , 
it will not bring one profit 
13: favourable day 
14: unfavourable day 
15: favourable day 
16: unfavourable day (SiA) 
favourable day (SiB) 
3
 We expect kaspa(K\j.3ABBAR), but cf. ix 3. 





























viii 30 SiA 
17 wm(uD) sal-tum 
17 UD sa-al-tuml 
18 umu{ur>) magru(SE.GA) 
18 UD [. . .] 
19 ki-mil-ti mursi(G\G) ippattar(DUH) 
20 umu(\JT>) magru(sE.GA) 
21 Umu(vD) la magru(sE.GA) 
22 hu-ud libbi(sA) 
[23] umu(vu) la magru(sE.GA) 
r24 bu-su-ra-tum^ 
r25 umu(\JT>) la magrw(sE.GA)1 
26 iYw(DiNGiR) magir(sE.GA) 
27 suq{siEA) /M'W(DIB) la ibd'(Dm) 
tTbu(zi)bu 
28 wmw(uD) magru(SE.GA) 
29 a«a ^f«(30) la us-ke-en 
kurummat(s\JK)-su ana sin(i0) 
isakkan(GAR) 


















































DIS ina n,kislTmi(GAN.GAN.NA) 
UD.I.KAM umu(vu) magru(sE.GA) 
2 MWW(UD) Id magru(sE.GA) 
3 se'a(SE) LAGAB X X.SE4 la inaddin(suM) 
x x x x-tim 
4 [WWW(UD)] Id magru(sE.GA) 
illegible traces 
8 [umu(vD)] Id magru(sE.GA) 
9 umu(\JT>) magru(sE.GA) 
10 MOTW(UD) la magruisE.GA) 
11 umu(\JD) magru(SE.GA) 
12 x x x x x x immar(iG\) 
13 fUD1 [. . .] 
13 WWM(UD) magru(sE.GA) 
14 UD [. . .] 
14 UWM(UD) la magru(sE.GA) 
15 SILA DIB [. . .] 
15 ^ ( S I L A ) iba'u(Dm) Id ibd'(DIB) 
16 umu(uD) magru(SE.GA) 
16 UD SE.GA 
17 wmw(uD) la magru(s,E.GA) 
17 UD la SE.GA 
18 ka-lis magir(SE.GA) 
18 UD [(X)] SE.GA 
r19 ta^-nu-qat salti(w.NE?) ibassi{GAL) 
19 x x [.. .]x x 
20 attale{AN.Gi6) tAsamas(m\jy 
20 AN.T[A.LU . . .] 
21 wraw(uD) magru(SE.GA) 
17: day of affray 
18: favourable day 
19: anger (that causes) sickness 
will be assuaged 
20: favourable day 
21: unfavourable day 
22: happiness 
[23:] unfavourable day 
24: news 
25: unfavourable day 
26: a god is favourable 
27: one must not go down a street 
that one went down (before): 
attack 
28: favourable day 
29: one must not bow down to 
Sin; one must present one's food 
to him 
30: it is completely favourable 
H In KislTmu, day one: favourable 
day 
2: unfavourable day 
3: one must not barter grain for 
4: unfavourable [day] 
8: unfavourable [day] 
9: favourable day 
10: unfavourable day 
11: favourable day 
12: one will see . . . 
13: favourable day 
14: unfavourable day 
15: one must not go down a street 
that one went down (before) 
16: favourable day 
17: unfavourable day 
18: it is completely favourable 
19: hue and cry of affray will 
occur 
20: eclipse of the sun 
21: favourable day 
4
 We expect ana fcaspi(KU.BABBAR.SE); cf. viii 12. 
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ix 22 SiA [2]2 !umu(vE>) /a1 magru(sE.GA) 
ix 23 SiA [23 umu(\JE>)] 'magru(SE.GA)} 
ix 24 SiA r24 giiWA:a6ta(GiGiR) /a irakkab 
(NA.AN.U5)1 ma-qa-at qaq-qaJrP 
ix 25 SiA 25 umu(VD) magru(sE.GA) 
ix 26 SiA 26 WWM(UD) /a magrw(SE.GA) 
ix 27 SiA 27 ni-is-sa-tum 
ix 28 SiA 28 assata(DAM) Id irassi(TUK) 
ix 29 SiA 29 &a-//£ wag/r(§E.GA) 
ix 30 SiA 30 umu(uD) magru(SE.GA) 















































not extant on SiA 
12 x x x x 
13 umu(vr>) magru(sE.GA) 
14 umu(vo) magru(sE.GA) 
15 HWM(UD) Id magru(sE.GA) 
16 ie'a(§E) la inaddin(s\ju) HA.LAM 
17 [misil(BAS.y umi(vD) magir(sE.GA) 
18 Umu{vT>) Id magru(SE.GA) 
r19 sit(zi.GA) ardi(SAGAR) 
[A:a5,/7«(KU.BABBAR.RA.KE4) iha]lliql 
([U.GU B J A . A N / D E 1 ) 
SiA [20 . . .] 
SiA [21 . . .] 
SiA 2[2 . ..] 
SiA 23 umu(vD) [magru(sE.GA)] 
SiA 24 misil(BAR) WW/(UD) wag/r(SE.GA) 
SiA 25 sa-li-mu 
SiA 26 Sm(uD) hu-ud libbi(sk) 
SiA 27 mmV(BAR) umi(vT>) magir($E.GA) 
SiA 28 umu(\JD) *e"'"? magru(SE.GA) 
SiA 29 umu(vu) magru{sE.GA) 
SiA 30 umu(\SE>) la magru(SE.GA) 
Sabatu 
not extant on SiA 
SiA 12 MWW(UD) la magru(s[E.GA]) 
SiA 13 umu(\JD) magru($E.GA) 
SiA 14 MWW(UD) wagra(SE.GA) 
SiA 15 umu(\JE>) Id magru(sE.GA) 
SiA 16 umu(vu) Id magru(sE.GA) 
SiA 'IT* umu(uD) magru(SE.GA) 
SiA [18 umu(vD) l]d magru(SE.GA) 
SiA [19 wm(uD) hu]-ud libbi(sk) 
SiA [20 ba-d\r-tum 
SiA [21 wmw(uD) magru(sE.G]A) 
SiA [22 . ..] 
SiA 2[3 umu(\JT>)] magru(SE.[GA]) 
SiA 24 lib-bi Id5 tdbu(DVG.GA) 
SiA 25 WWW(UD) magru(SE.GA) 
SiA 26 SW(UD) hu-ud libbi(sk) 
SiA 27 SWM(UD) Id magru(sE.GA) 
22: unfavourable day 
[23:] favourable [day] 
24: one must not go by chariot: 
fall to the ground 
25: favourable day 
26: unfavourable day 
27: grief 
28: one must not acquire a wife 
29: it is completely favourable 
30: favourable day 
13: favourable day 
14: favourable day 
15: unfavourable day 
16: one must not barter grain: ruin 
17: midday is favourable 
18: unfavourable day 
19: escape of slave, 
[silver will go] missing 
23: [favourable] day 
24: midday is favourable 
25: friendship 
26: day of happiness 
27: midday is favourable 
28: (un)favourable day 
29: favourable day 
30: unfavourable day 
12: unfavourable day 
13: favourable day 
14: favourable day 
15: unfavourable day 
16: unfavourable day 
17: favourable day 
[18:] unfavourable [day] 
[19: day of] happiness 
[20:] rebellion 
[21: favourable day] 
23: favourable [day] 
24: discontent 
25: favourable day 
26: day of happiness 
27: unfavourable day 
' Perhaps partially erased; we expect libbu tabu, "contentment" 















































28 WWW(UD) magru(sE.GA) 
29 misil{vT>) umi(uD) magirQsE.GA) 
30 pl-is-la-tum 
laru 
not extant on SiA 
[12] 'ka^-sad6 sibuti(ks) 
[1]3 umu(\JE>) la magru(SE.GA) 
14 umu(vu) la magru(sE.GA) 
15 umu(vu) magru(sE.GA) 
16 umu(vE>) magru(SE.GA) 
17 Smu(uD) [la magru(sE.G\)] 
18 hi-bil-t[um] 
19 WWM(UD) la magru(sE.G[A\) 
20 magir (SE.[GA]) 
21 umu(w) la magru(se) 
22 WW«(UD) magru(sE) 
23 wmw(uD) la magru(SE.GA) 
24 zitta(HA.LA) UqTs7(BA) 
25 umu(uT>) magru(sE) 
26 umu(vD) la magru(M) 
27 wmw(uD) magru(sE) 
28 «mn(uD) la magru(SE) 
29 MWM(UD) la magruiSE) 
30 ka-lis magir (SE.GA) 
28: favourable day 
29: midday is favourable 
30: accidents 
[12:] success of enterprise 
13: unfavourable day 
14: unfavourable day 
15: favourable day 
16: favourable day 
17: [favourable] day 
18: wrongdoing 
19: unfavourable day 
20: it is favourable 
21: unfavourable day 
22: favourable day 
23: unfavourable day 
24: one should donate a share 
25: favourable day 
26: unfavourable day 
27: favourable day 
28: unfavourable day 
29: unfavourable day 
30: it is completely favourable 
edge SiA unread colophon 
6
 Or 'la'1 kasad(KVR), "failure of enterprise". 
